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STATION DE BAGUAGE DE CAMARGUE 
COMPTE RENDU POUR LES ANNEES 1970 ET 1971 
par A.R. JOHNSON 
Station Biologique de la Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles 
Le total d'oiseaux bagués en 1970 et 1971 s'élève à 38 799. Ce 
travail fut effectué par MM. H. Kowalski, A. Johnson, H. Hafner 
et J. Walmsley, aidés par des stagiaires français et étrangers. 
MM. A. Galleron et J. Lefebvre (ce dernier jusqu'à son départ en 
mars 1971), cnt assuré la construction, l'entretien, la mise en place 
des installations de capture et ont contribué à visiter les pièges. 
Les groupes d'oiseaux bagués furent dans les grandes lignes 
les mêmes que les années précédentes. Cependant, quelques nou­
velles espèces sont venues s'ajouter à la liste de baguage : Héron 
garde-bœuf, Gravelot de Leschenault, Mouette mélanocéphale, 
Fauvette épervière et Traquet oreillard, ainsi qu'un poussin 
hybride de Glaréole à collier et de Glaréole de Nordmann. 
A la Tour du Valat, trois opérations méritent une attention 
spéciale : 
l. Une tentative de capture des canards plongeurs avec des
nasses, transportables et fixes, a permis le baguage de 
8 225 canards. dont 748 morillons et 171 milouins. Chez les 
canards de sÙrfac-e 1 397 colverts et 5 777 sarcelles d'hiver. 
Au cours de la seule période allant de janvier à mars 1971, 
plus de 6 000 anatidés furent capturés. 
2. Le nombre de râles d'eau capturés au cours de ces deux
années s'élève à 138 alors que depuis la création de la 
Station jusqu'à 1969 il n'en avait été bagué que 190. 
3. La capture des rapaces au moyen de clap-nets fut intensi­
fiée et grâce à cc procédé on a pu baguer 21 buses varia­
bles, 30 busards des ros·eaux et 10 faucons crécerelles. 
En dehors de la Tour du Valat, les activités se concentrèrent 
sur trois opérations : 
1. Baguage des poussins de hérons : J. Walmsley s'occupa des 
colonies de hérons pourprés. Un total de 47 poussins de 
-102-
hérons cendrés et 1 123 poussins de hérons pourprés furent 
bagués. Dans les héronnières arboricoles H. Hafner bagua 
548 poussins dont 32 hérons garde-bœuf, 320 aigrettes gar­
zettes, 85 hérons bihoreaux et 111 hérons crabiers. 
2. En ce qui concerne les laridés, il convient de signaler le 
baguage de 4 poussins de Larus melanocephalus. 
Grâce au baguage de poussins de ces deux nouvelles espèces 
nicheuses (héron garde-bœuf et mouette mélanocéphale), on 
pourra peut-être éclaircir le problème de leur origine. 
3. Dans la zone d'exploitation salinière, le total des limicoles 
bagués par A. Johnson s'élève à 4 075. 
BAGUAGE - SALINES 
Oiseaux bagués : 
1970 ............ . 
1971 ............ . 
2 436 dont 2 376 limicoles + 60 poussins 
1 639 dont 1 546 limicoles + 93 poussins 
Total <1 075 dont 3 922 limicoles + 153 poussins 
Limicoles contrôlés : 
1970 ............. 321 
1971 . . . . . . . . . . . . . 128 
ESPÈCES 
Héron cendré ( Ardea cinerea) 
Héron pourpré 
( Ardea purpurea) ........ . 
Aigrette garzette 
( Egretla garzetta) 
Héron crabier 
( Ardeola ralloides) 
Héron bihoreau 
( Nycticorax nycticorax) 
Flamant rose 
(Phoenicopterus ruber) 
Tadorne de belon 












HORS DE FRANCE 
Maroc : 1. 
Espagne continentale (Zamora) : 1. 
Italie septentrionale (Cremona, 
Cuneo, Venezia) : 3. 
Italie centrale (Foggia, Lucca) : 2. 
Algérie : 2. 
Maroc : 2. 
Espagne méditerranéenne 
cia) : 1. 
Italie centrale (Pistoia) : 1. 
Tunisie : 1. 
Algérie : 1. 
Afrique (Guinée) : 1. 
(Valen-
Italie centrale (Benevento) : 1. 
Sardaigne : 1. 
Tunisie : 1. 













HORS DE FRANCE 
Espagne méditerranéenne 
(Gerona) : 1. 
Espagne continentale (Huesca) : 1. 
Sardaigne : 1. 
Italie septentrionale (Alessandria, 
Corno, Ferrara, Pavia, Varese, 
Venezia, Verona) : 8. 
Hollande : 3. 
Allemagne mfridionale (Oberfran­
ken, Schwaben) : 4. 
Allemagne centrale (Dresden, Hessen, 
Suhl) 
: 5. 
Allemagne septentrionale (Potsdam, 
Schleswig Holstein) : 3. 
Autriche : 2. 
Tchécoslovaquie : 3. 
Pologne continentale : 5. 
Pologne baltique : 5. 
Pays Baltes (Latvia) : 1. 
U.R.S.S. partie européenne cen­
trale (Moscou, Novgorod, Pskov, 
Vitebsk) : 4. 
U.R.S.S. oartie asiatiaue du sud­
ouest (Kasakstan) : 1. 
Espagne méditerranéenne (Almeria, 
Barcelona, Gerona, Tarragona) : 5. 
Espagne continentale (Badajoz, Na­
varro, Toledo, Zamora) : 5. 
Espagne andalouse (Sevilla) : 1. 
Italie septentrionale (Alessandria, 
Bologna, Brescia, Corno, Cuneo, 
Cremona, Ferrara, Forli, Man­
tova, Milano, Modena, Novara, 
Padova, Pavia, Ravenna, Reggio 
Emilia, Rovigo, Treviso, Udine, 
Varese, Venezia, Vercelli, Verona, 
Vicenza) : 136. 
Italie centrale (Ascoli, Caserta, 
Firenze, Aquila, Livorno, Lucca, 
Pesaro, Pisa, Pistoia) : 15. 
Italie méridionale (Napoli) : 1. 
Angleterre : 5. 
Ecosse : 3. 
Irlande : 1. 
Belgique : 1. 
Hollande : 18. 
Allemagne méridionale (Oberbayern, 
Oberfranken, Pfalz, Schwaben) : 
10. 
Allemagne centrale (Cottbus) : 4. 
Allemagne septentrionale (Holstein, 







Nette rousse (Netta rufina) .. 
Fuligule milouin 
( Aythya ferina) 
Fuligule morillon 











HORS DE FRANCE 
Au triche : 1. 
Yougoslavie : 2. 
Tchécoslovaquie : 13. 
Pologne continentale : 14. 
Pologne baltique : 8. 
Danemark : 14. 
Suède méridionale : 3. 
Suède septentrionale : 1. 
Finlande méridionale : 29. 
Finlande septentrionale : 12. 
Pays Baltes (Lettonie, Esthonie) : 20. 
U.R.S.S. Gouvernement de Mour-
mansk et Rép. finno-carélienne : 3. 
U.R.S.S. Gouvernement d'Archan­
gelsk : 13. 
U.R.S.S. Rép. de Nenetzki et Komi : 
7. 
U.R.S.S. partie européenne centrale 
(Chuvash, Gomel, Kalinin, Kuy­
bishev, Leningrad, Minsk, Mordo­
via, Moscou, Novgorod, Pskov, 
Saratov, Tambov) : 28. 
U.R.S.S. Ukraine et Moldavie : 13. 
U.R.S.S. européenne du sud-est 
(Krasnodar) 
: 1. 
Italie centrale (Foggia) : 1. 
U.R.S.S. Ukraine : 2. 
U.R.S.S. Sibérie : 1. 
U.R.S.S. partie européenne du Sud­
Est (l{rasnodar) : 1. 
Italie septentrionale (Varese) : 1. 
Allemagne méridionale (Munich) : 1. 
Espagne méridionale (Alicante, Va-
lencia) : 2. 
Italie septentrionale (Sondrio) : 1. 
Allemagne méridionale (Munich) : 1. 
Allemagne septentrionale (Schles-
wig Holstein) : 1. 
Espagne méridionale (Tarragona) : 1. 
Italie septentrionale (Mantova, Mo­
dena) : 2. 
Tchécoslovaquie : 1. 
Pologne continentaie : 1. 
Corse : 1. 
Italie septentrionale (Mantova, Pa-
via, Varese) : 3. 
Italie centrale (Roma) : 1. 
Hollande : 3. 








( Aythya mari/a) . . . . . . . . . . . 1 
Buse variable (Buteo buteo) 




(Falco ânnunculus) . . . . . . . . 1 
Faisan (Phasianus colchicus) 1 
Râle d'eau ( Rallus aquaticus) 1 
Poule d'eau 
(Gallinula chloropus) 6 
Foulque macroule 
( Fulica atra) ............. . 83 
HORS DE FRANCE 
REPRISES EFFECTUÉES 
Allemagne méridionale (Südbaden): 
1. 
Allemagne septentrionale (Schleswig 
Holstein) : 2. 
Autriche : 1. 
Tchécoslovaquie : 7. 
Pologne continentale : 4. 
Pologne baltique : 8. 
Suède méridionale : 5. 
Suède septentrionale : 1. 
Finlande méridionale : 8. 
Finlande septentrionale : 1. 
Pays Baltes (Kaliningrad, Esthonie): 
4. 
U.R.S.S. Gouvernement d'Archan­
gelsk : 5. 
U.R.S.S. Rép. de Ko mi : 7. 
U.R.S.S. partie européenne centrale 
(Moscou, Novgorod, Orenburg, 
Perm, Tatar, Vitebsk) : 7. 
U.R.S.S. Ukraine : 1. 
U.R.S.S. Sibérie : 7. 
U.R.S.S. européenne du Sud-Est 
(Azerbaïdjan) : 1. 
Allemagne méridionale (Nordwürt­
temberg) : 1. 
Espagne méditerranéenne (Barce­
lona) : 1. 
Allemagne centrale : 1. 
Espagne méditerranéenne (Tarra-
gona, Valencia) : 4. 
Baléares : 1. 
Sardaigne : 1. 
Italie septentrionale (Ravenna, Ve-
nezia) : 2. 
Suisse : 1. 
Allemagne centrale (Thüringen): 1. 
Allemagne septentrionale (Mecklen-







Gravelot à collier interrompu 
(Charadrius alexandrinus) 
Tournepierre à collier 
( Arenaria interpres) ....... . 
Bécassine des marais 
(Ga/linago gallinago) ..... . 
Bécasse des bois 


















HORS DE FRANCE 
Tchécoslovaquie : 2. 
Pologne continentale : 1. 
U.R.S.S. Ukraine : 2. 
Italie septentrionale (Gorizia) : 1. 
Allemagne septentrionale (Schleswig 
Holstein) : 1. 
Danemark : 1. 
Suède méridionale : 1. 
Italie centrale (Pisa) : 1. 
Belgique : 1. 
Hollande : 1. 
Allemagne méridionale (Nordba­
den) : 1. 
Allemagne centrale (Hessen, Nor­
drhein Westfalen) : 3. 
Espagne méditerranéenne (Gerona) : 
1. 
Espagne continentale (Badajoz): 1. 
Italie septentrionale (Ferrara, Ge­
nova, Ravenna) : 4. 
Italie centrale (Grosseto) : 1. 
Maroc : 2. 
Sardaigne : 1. 
Espagne méditerranéenne (Alicante, 
Gerona, Lerida, Tarragona) : 4. 
Sardaigne : 1. 
Italie septentrionale (Vicenza) : 1. 
Italie centrale (Pesaro) : 1. 
Espagne méditerranéenne (Almeria, 
Gerona, Tarragona) : 5. 
Espagne andalouse (Cadiz) : 1. 
Italie septentrionale (Modena, Pavia, 
Venezia) : 3. 
Italie centrale (Roma) : 1. 
Belgique : 1. 
Danemark : 4. 
Suède méridionale : 1. 








HORS DE FRANCE 

















( Calidris testacea) . . . . . . . . . 5 
Bécasseau sanderling 
(Calidris alba) ........... . 
Chevalier combattant 
( Philomachus pugnax) 
Avocette 
( Recurvirostra avocetta) 
Glaréole ù collier 
( G/areola pratincola) 
Goéland argenté 
( Larus argentatus) 
Mouette rieuse 
( Larus ridibundus) 
Guifette moustac 




(Ster na sandvicensis) 
Coucou gris (Cucu/us canorus) 
Chouette effraie (Tyto alba) 
Martin-pêcheur ( A/cedo atthis) 
Hirondelle de rivage 














Italie centrale (Latina) : 2. 
Allemagne septentrionale (Berlin) : 
1. 
Afrique (Dahomey) : 1. 
Afrique (Côte-d'Ivoire) : 1. 
Norvège méridionale : 1. 
U.R.S.S. partie européenne centrale 
(Chuvash ASSR) : 1. 
Italie centrale (Pisa) : 1. 
Angleterre : 1. 
Tunisie : 1. 
Espagne continentale (Huesca) : 1. 
Espagne andalouse (Sevilla) : 2. 
Sardaigne : 1. 
Italie septentrionale (Ferrara) : 1. 
Espagne andalouse (Malaga) : 1. 
Afrique (Ghana, Sierra Leone) : 2. 
Espagne méditerranéenne (Gerona, 
Tarragona) : 3. 
Afrique (Ghana) : 1. 
Angleterre : 1. 
Espagne méditerranéenne (Barcelo­
na) : 1. 
Suisse : 1. 
Belgique : 1. 
Allemagne septentrionale (Niedersa­
chen) : 1. 
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ESPÈCES 
Hirondelle de cheminée 
(Hirundo rustica) ......... . 
Bergeronnette grise 
(Molacilla alba) .......... . 
Accenteur mouchet 
( Prunel/a modularis) 
Rouge-queue à front blanc 
( Phoenicurus phoenicurus) 
Grive litorne (Turdus pilaris) 
Rouge-gorge 
( Erilhacus rubecula) ...... . 
Rossignol philomèle 
( Luscinia megarhynchos) 
Merle noir (T11rd11s merula) .. 
Grive musicienne 
(Turdus philomelos) ...... . 
Rousserolle effarvatte 
( Acrocephalus scirpaceus) .. 
Fauvette des jardins 
(Sylvia borin) ............ . 
Fauvette à tête noire 
(Sylvia alricapilla) 
Pouillot fitis 
( Phy/loscopus trochilus) 
Pouillot véloce 
( Phylloscopus col/y bita) 
Pouillot siffleur 
( Phy/loscopus sibilalrix) 

















(Regulus ignicapillus) . . . . . . 1 
REPRISES EFFECTUÉES 
HORS DE FRANCE 
Belgique : 1. 
Bulgarie : 1. 
Italie centrale (Imperia) : 1. 
Maroc : 1. 
Finlande méridionale (Vaasa) : 1. 
Baléares : 1. 
Italie septentrionale (Torino, Tren­
to) : 2. 
Italie septentrionale (Corno) : 1. 
Italie septentrionale (Milano) : 1. 
Algérie : 2. 
Espagne méditerranéenne (Grana­
da) : 1. 
Allemagne centrale (Stade) : 1. 
Italie centrale (Livorno) : 1. 
Sicile : 1. 
Espagne méditerranéenne (Castellon, 
Tarragona) : 2. 
Espagne continentale (Jaen) : 1. 
Sardaigne : 1. 
Italie septentrionale (Spezia) : 1. 
Italie centrale (Imperia) : 1. 
Allemagne méridionale (Unterfran-
ken) : 1. 
Allemagne centrale (N·ordrhein 'Vest­
falen) : 1. 
Algérie : 5. 
Angleterre : 1. 
Italie septentrionale (Venezia) : 1. 
Algérie : 3. 
Maroc : 1. 







Pinson des arbres 
(Fringilla coe/ebs) 
Bruant des roseaux 







Total de reprises en 1970 et 













HORS DE FRANCE 
Portugal : 1. 
Italie septentrionale (Varese) : 1. 
Espagne méditerranéenne (Barce-
lone) : 1. 
Italie septentrionale (Vicenze) : 1. 
Italie centrale (Pisa, Pistoio) : 2. 
Suisse : 1. 
Italie septentrionale (Brescia, Fer­
rara, Novara, Venezia) : 4. 
Suisse : 2. 
Allemagne méridionale (Südbaden) : 
2. 
Italie septentrionale (Alessandria): 
1. 
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TABLEAU DES BAGUAGES ET REPRISES 
ESPÈCES 
Podiceps ruficollis ........ 
Podiceps caspicus ......... 
Podiceps au ri tus . . . . . . . . . . 
Podiceps cristatus . . . . . . . . 
Puffin us diomedea . . . . . . . 
Puffinus puffinus ......... 
Hydrobates pelagicus ..... . 
Sula bas sana . . ........... 
Phalacrocorax carbo ...... 
Ardea cinerea ............. 
Ardea purpurea ........... 
Egretta garzetta .......... 
Ardeola ralloides . . . . . . . . . 
Ardeola ibis ... . . . ........ 
Nycticorax nycticorax .... 
lxobrychus minutus . . . . . . . 
Bot a urus stellaris ........ 
Ciconia ciconia . . . . . . . . . . . 
Phoenicopterus ruber ..... 
Cygnus olor .............. 
Tadorna tadorna . . . . . . . . . 
Anas platyrhynchos . ...... 
.4.nas 
Anas 
querquedula . . ..... . 
crecca . . .  � ......... . 
Anas crecca X platyrhyn 
... 
Anas acuta . . . . . . . . . . . . . . . 
Anas penelope ........... 
Anas strepera ............. 
Anas clypeata .. . .......... 




 . . . . . . . . . 
Aythya fuli·gula . . ......... 
Aythya nyroca . . . . . . . . ... . 
Aythya mari la .... . ....... 
Mi/vus migrans 
. . . . . . . . . . . 
Mi/vus mi/vus .... . ....... 
Accipiter nisus . . .. . ...... . 
Buteo buteo . 
. . . . . . . . . . . . 
Aquila clanga .... . . . . . .. . . 
Neophron percnopterus .... 
c ircus cyaneus 
. 
. . . . . . . . . . . 
Circ us pygargus .......... 







gallicus ........ . 
alco subbuteo ........... . 
alco columbariu' ........ 



















































TOTAL AU 31-12-1971 
1970 1971 















5 42 58 5 63 
524 660 2 543 549 3 092 
16 351 2 998 126 3 124 
95 24 210 10 220 
12 22 32 2 34 
6 112 1 413 395 1 808 
1 15 42 57 
1 3 3 
1 1 
1 6 417 5 6 422 
1 1 
G 57 10 fi? 
233 1 164 426 11 934 12 360 
21 15 2 332 2 332 
851 4 926 57 823 57 823 
1 1 
5 9 186 186 
35 35 
17 15 48 365 413 
18 468 468 
13 12 28 308 33'.i 
144 27 979 979 
486 262 3 533 3 533 
1 1 17 17 
6 6 
4 3 29 8 37 
4 4 
4 1 86 87 




7 1 8 
42 9 117 99 216 
1 1 
1 2 11 13 
1 1  11 
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TOTAL 31-12-1971 � •Q) �� AU <O Ô' ::sr-
.!: Q),..... 
::s "'"' 0 ,.... 
1930 = "r- .... ..., 1 0 "'"' � OJ� 
EsrÈcEs à 1970 1971 ,,- ..... p. 1 � tll� 
1969 
0 
>: .... ,.... Pous- Cap- >: '"'"" 
Total ::s ::s"' ::s ::s
"' 
sins tures "' "' ..... � � t) "' "' - "'"' tll " ... _ 
·- "' Q 
0 0 --- --- --- --- --- ---
Falco tinnunculus ......... 282 34 8 225 99 324 37 5 
Alectoris ruf a . . .......... 41 9 20 30 50 4 
Coturnix coturnix .... . ... 2 2 2 
Phasianus colchicus . . . . . . . 54 4 8 66 66 1 3 
Rallus aquaticus .......... 190 80 58 4 324 328 55 4 
Porzana pusilla ........... 3 1 2 3 
Porzana porzana .......... 9 1 10 10 1 
Gallinula chloropus ....... 705 73 108 30 856 886 131 37 
Fulica aira ... . ........... 7 066 62 185 40 7 273 7 313 1 536 733 
Haemalopus ostralegus .... 29 1 2 29 3 32 1 
Vanellus vanellus .......... 70 2 1 29 44 73 3 6 
Squatarola squataro/a ..... 4 4 4 1 
Pluvialis apricarius . . . . . . . 7 7 7 2 
Charadrius hiaticula ...... 813 146 291 1 250 1 250 23 27 
Charadrius dubius ........ 2 878 77 282 3 237 3 237 238 68 
Charadrius al exandrinus .. 3 231 732 543 206 4 300 4 506 749 54 
Charadrius leschenaultii ... 1 1 1 
Numenius phaeopus ....... 3 1 4 4 
Numenius arqua ta ........ 2 2 2 2 
Limosa limosa ............ 27 1 18 46 46 4 2 
Tringa erythropus ........ 55 1 4 60 60 3 
Tringa fotanus ............ 2 264 627 349 13 3 227 3 240 16fi 217 
Tringa stagnati/is ........ 9 9 9 
Tringa nebularia .......... 8 1 6 15 15 1 
Tringa ochropus .......... 75 38 22 135 135 5 9 
Tringa glareola ........... 4 831 285 199 5 315 5 315 154 135 
Tringa hypoleucos ........ 584 142 92 818 818 73 7 
Tringa terek .............. 2 2 2 2 
Arenaria interpres . ....... 38 28 1 67 67 6 6 
Gallinago gallinago ....... 1 566 93 11:! 1 772 1 772 74 164 
Scolopax rusticola . . . . . . . . 8 8 8 1 1 
Lymnocryptes minimus .... 7 4 1 12 12 1 
Calidris alba . . . ... . ...... 6 22 26 54 54 2 
Calidris canutus ...... . ... 4 16 20 20 2 
Caldris minuta ... . ....... 1 714 191 158 2 063 2 063 106 85 
Ca/idris temminckii ...... 200 9 3 212 212 13 3 
Ca/idris al pi na . .......... 968 312 63 1 343 1 343 55 132 
Calidris ferruginea ....... 544 152 69 765 765 17 10 
Limicola falcinellus ...... 8 8 8 2 
Philomachus pugnax . ..... 248 70 17 335 335 4 8 
Himantopus himantopus ... 89 7 5 65 36 101 
Recurvirostra avosetta . ... 1 625 42 65 1 730 2 1 732 6 26 
Phalaropus lobatus . . ..... 9 1 10 10 
Burhinus oedicnemus ...... 10 6 4 10 1 
Glareola pratincola ....... 19 11 30 30 1 
Glareola prat. X nordmanni 1 1 1 
Larus argentatus . . . . . . . . . . 118 500 130 722 26 748 16 
Larus melanocephalus ..... 1 7 8 8 
Larus genei .... . ......... 3 3 3 
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ESPÈCES 
�arus ridibundus ......... 
�arus minutus ............ 
:hlidonias hybrida . . . . . . . . 
:hlidonias nigra .......... 
;efochelidon nilotica ...... 
>ter na hirundo ........... 
;terna albifrons ........... 
lterna sandvicensis ....... 
:olumba palumbus ....... 
;freptopelia turtur ........ 
:uculus canorus . ......... 
:lamator glandarius ...... 
'ylo a/ba ................ 
:trix aluco .............. 
ltus scops ............... 
lsio otus ...... . ......... 
legolius funereus ........ 
ifhene noclua . ........... 
:aprimulgus europaeus .... 
.pus a pus ............... 
.pus pal/id us ............ 
.lcedo atthis ............. 
rerops apiaster . ......... 
'oracias garrulus ......... 
'pupa epops .. . . ......... 
gnx torquil/a . . ....... . .. 
tendrocopus minor ........ 
1endrocopus major ........ 
icus viridis .............. 
Lauda arvensis .......... 
ul/ula arborea ........... 
alerida cristata .......... 
alandrel/a brachydactyla 
iparia ri paria .......... 
iparia rupestris ......... 
irundo rustica .......... 
elichon urbica .......... 
uscicapa striata ......... 
icedula parva ............ 
icedula hypoleuca ........ 
icedula albicollis ........ 
un urus biarmicus ........ 
egulus regulus . ......... . 
egulus ignicapil lus ...... 
hy/loscopus co/lybita ..... 




















































TOTAL AU 31-12-1971 
•Q,) 
:0 
b Q)'l"""'I .: <.Ji:-
0 "'a> 
1970 1971 <.) 
- ,.... i:i. ' 0
Pous- Cap- :< "'"" 
Total ;:I ;:I a> 
sins tures "' ,,, ,.... "' ,,, 
i5 --- --- --- --- --- ---
16 271 5 775 328 6 123 10 
1 1 
887 6 893 
8 8 
24 12 1 036 0 1 036 
276 102 5 492 62 5 554 
117 21 506 12 518 
57 436 1 740 2 1 742 1 
3 3 
11 11 19 194 213 4 
13 14 2 254 256 10 
2 1 12 13 
6 9 18 88 106 9 
2 3 15 27 42 8 
11 14 17 426 443 26 
3 3 5 31 36 5 
1 1 
2 6 34 72 106 26 
5 101 101 3 
6 20 3 124 127 
50 9 59 
46 30 1 927 1 927 1 100 
27 22 37 496 533 79 
1 9 12 21 
45 55 108 400 508 73 
40 22 560 560 277 
1 1 
1 16 16 17 
17 17 2 294 296 507 
13 23 36 134 170 5 
2 2 
2 1 11 55 66 2 
3 4 7 2 
8 9 1 163 1 163 9 
1 1 
514 360 2 059 4 086 6 145 152 
6 1 276 276 3 
63 60 1 241 1 241 78 
1 8 8 
468 493 8 717 8 717 423 
1 1 14 14 1 
90 22 660 660 261 
27 18 493 493 41 
160 101 1 382 1 382 106 
1 596 805 10 965 10 965 607 
896 342 6 232 6 232 139 
) Ces deux reprises ont été omises par erreur dans les derniers comptes rendus. 
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Phylloscopus sibilatrix .... 
Phyl/oscopus inornat11s .... 
Phyl/oscopus bonel.ï ...... 
Cettia celti ............... 
Locuste/la naevia .......... 
Locuste/la luscinioides . . .. 
Lusciniola melanopogon . .. 
Acrocephalus arundinaceus . 
Acrocephalus scirpace11s ... 
Acrocephalus palus tris .... 
Acrocephalus schoenobaenus 
Acrocephal11s paludicola ... 
Hippolais polyg/otta ...... 
Hippolais icterina ......... 
Sylvia nisoria .. . ......... 
Sylvia hortensis ...... . ... 
Sylvia atricapilla ......... 
Sylvia borin .............. 
Sylvia curruca . . . . . . . . . . . . 
Sylvia communis . . . . . . . . . . 
Sylvia melanocepha.'a ..... 
Sylvia cantil/ans ......... 
Sylvia conspicillab ....... 
Sylvia 11ndata ............. 
Cisticola jundicis ..... . ... 
Erithacus rubecu.'a . . . . . . . . 
Luscinia svecica . . . . . . . . . . 
Luscinia megarhynchos ... 
Phoenicurus phoenicurus .. 
Phoenicurus ochrurcs ..... 
Saxicola torquata ..... .... 
Saxicola rubetra .......... 
Oenanthe oenanthP . . . . . . . . 
Oenanthe hispanica . . . . . . . 
Monticola saxatilis ........ 
Monticola solitarius ...... 
Turdus pilaris ............ 
Turdus viscivorus ........ 
Turdus phi/omelos . . . . . . . . 
Tu rd us iliacus .. . ... . ..... 
Turdus torquatus . .... .... 
Turdus merula .. ... ... ... 
Troglodytes troglodytes ... 
Prunella modularis ....... 
Prune/la collaris .......... 
Motacil/a alba ............ 
otacilla cinerea .......... M 
M 
A 
otacilla flava ........... 





















































TOTAL AU 31-12-1971 � -� � � •O ... ::1 r-
b a)� ::1 "'"' 0 ..... 
.: "r- '" _, ' 0 C'iS c:n � Q)� 1970 1971 u ë.. '7 '" "'"' 0 
Pous- Cap- � '""' � '" 
..... 
Total = ;:! C"'; ::1 ::1 "' sins tures C'iS :r.- � � u "' "' - "' 
<Il VJ '""'-
·� "' Q. 
c 0 --- --- --- ------ --- ---
90 i82 1 953 1 953 61 3 
1 1 
66 22 859 859 28 1 
331 255 26 1 571 1 597 898 3 
7 6 41 41 
15 10 51 51 3 
73 38 237 237 28 
94 126 2 932 934 205 4 
580 280 7 3 723 3 730 404 3 
2 2 
37 33 210 210 12 1 
1 2 12 12 
166 84 90 2 537 2 62i 351 4 
9 6 212 212 4 
1 1 1 
14 5 4!19 459 24 
1 134 971 18 13 813 13 831 2 093 9( 
296 348 5 638 5 638 497 li 
2 1 17 17 3 
106 38 18 2 165 2 183 149 � 
52 14 2 549 551 170 ' , 
89 15 %9 959 4G ' ' 
13 43 106 149 6 
8 :; 65 65 2 
48 2 47 70 117 7 
805 369 8 918 8 918 2 147 4: 
33 16 268 268 25 : 
162 126 69 3 524 3 593 1 556 
182 174 6 002 6 002 204 2: 
8 2 458 458 5 : 
7 5 10 161 171 Hi 
7 115 115 
2 3 99 99 3 
1 1 1 
1 10 10 
4 4 
1 s 25 25 
1 4 41 45 5 
122 99 3 619 3 61 !) 15(1 14 
6 10 161 161 14 
4 77 77 3 
108 132 1 973 1 973 651 9 
114 121 1 272 1 272 102 
44 33 6S7 697 175 
1 2 2 1 
96 6 236 236 
11 4 304 304 47 
139 156 20 3 643 3 663 144 
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1930 ::; "'!'- ""' ..... 1 0 """' â) Cl.l � 
Esr1'.:cEs à 1970 1971 u- ...... o.. ' .... 
"'"' 0 
1969 Pous- Cap- � .... "' � ....
...... 
Total ;:! ::;a: ;:! ::; "' 

















inthus pratensis ......... 540 191 6 737 737 43 2 
inthus trivialis . . . . . . . . . . . 351 22 9 382 382 10 
inthus campestris . . . . . . . . 66 3 2 4 67 71 3 
�anius collurio . .  . . . . . . . . . 156 5 3 164 164 10 
�anius minor . . . . . . . . . . . . 26 25 1 26 13 
�anius excubitor ......... 28 5 1 32 33 97 
�anius senator . . . . . . . . . . . 870 15 12 36 861 897 3 
:erth ia brachydacty/11 .... 17 6 3 26 26 30 
>arus major . . . . . . . . . . . . . . 1 317 125 124 208 1 358 1 566 1 017 4 
'arus caeruleus . . . . . . . . . . 4 892 33 150 5 075 5 075 1 536 30 
'arus ater ..... . .......... 159 159 159 20 
legithalus caudatus ....... 699 65 21 785 785 566 1 
lemiz pendulinus . . . . . . . . . 471 29 47 12 535 547 116 5 
:mberiza calandra ........ 622 13 3 13 625 638 32 13 
:mberiza citrine/la ...... 199 1 200 200 9 1 
:mberiza cirlus .......... 404 3 2 409 409 184 3 
:mberiza hortulana ...... 102 6 108 108 1 
:mberiza cia ...... . ...... 26 1 2 29 29 12 
:mberiza bruniceps ....... 1 1 1 
mberiza leucocepha:a .... 5 1 6 6 1 
'mberiza pusilla . . . . . . . . . 2 2 2 
'mberiza schoeniclus ...... 15 031 1 600 782 3 17 410 17 413 3 384 90 
'ringilla coelebs .......... 3 592 279 69 3 940 3 940 334 36 
'ringilla montifringilla 
.... 198 15 5 218 218 10 1 
oxia curvirostris 
........ 62 62 62 12 1 
y rrhula pyrrhula . . . . . . . . 10 1 11 11 3 1 
erinus canari a 
. .......... 71 8 12 91 91 
arduelis flammea ........ 6 1) 6 
ardue lis cannabina ...... 139 11 42 108 150 1 
arduelis spinus .......... 77 2 4 83 83 
arduelis carduelis ....... 941 73 37 63 988 1 051 213 5 
hloris ch loris 
. . . . . . . . . . . 258 31 30 319 319 41 4 
occo thraus tes cor.colhr. ..
.
 40 7 47 47 3 1 
asser montanus .......... 15 067 329 384 27 15 753 15 780 1 843 93 
asser domesticus . . . . . . . . 11 843 1 4 43 11 805 11 848 4 565 120 
'1Sser domesticus ilaliae .. 27 1 28 28 1 
1urnus vulgaris .......... 867 23 5 895 895 2 27 
rio/us oriolus 
........... 171 5 3 9 170 179 16 3 
)TVllS corone 
.. . ......... 3 3 6 6 1 

















963 710 253 963 73 21 










......... . . .  284 983 18 906 19 896 37 258 286 527 323 785 61 707 15 382 
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CARTE 
Localités de baguage des Bécassines hors de Camargue (cercles noirs) et reprises 
ensuite d'août à mars dans les départements suivants (zone hachurée) : Aude (5), 
Rouches-du-Rhône (22), Gard (4), Hérault (6), Pyrénées-Orientales (6), Var (2), 
Vaucluse (2). 40 des 47 Bécassines furent baguées de juillet à septembre ; l'individu 
du nord de la Suède fut bagué en juin comme poussin, et repris en octobre de 




Lieux de reprise de Bécassines baguées de juillet à septembre en Camargue 
et reprises ensuite jusqu'à fin janvier en migration postnuptiale et dans les 
quartiers d'hiver. - Les cercles noirs indiquent les reprises 1 à 6 mois après le 
baguage et les triangles noirs les reprises 1 on plusieurs années après le baguage. 
Les chiffres accompagnant les symboles indiquent le nombre de reprises. 
GALLINAGO GALLINAGO 
CARTE 3 
Lieux de reprise de Bécassines baguées de juillet à septembre en Camargue 
et reprises ensuite clans les quartiers d'hiver et lors de la migration prénuptiale. 
Rectangles noirs : reprises en février et mars clans l'année qui suit la date de 




<:ercles noirs : Baguées d'octobre à décembre et reprises ensuite jusqu'au 31 janvier 
de l'année suivante. - Rectangles noirs : Baguées d'octobre à janvier et reprises 
ensuite en février et en mars (Plus cieux reprises locales). - Triangles noirs : 
Baguées de novembre à janvier et reprises une ou plusieurs années plus tard en 
migration postnuptiale ou en hiver (Plus deux reprises locales). - Triangle blanc : 
Un individu bagué le 5 décembre 1967 et repris le 17 aotlt 1968. - Cercle pointillé : 
Baguées en mars et reprises ensuite en novembre et décembre de la même 
année, sauf un des deux oiseaux dans le delta de !'Ebre qui fut bagué en mars 1968 
et repris en novembre 1970. 
